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EDITORIAL
MAIOR VISIBILIDADE PARA O CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM PRODUZIDO NO
BRASIL E NA AMÉRICA LATINA
Maria Helena Palucci Marziale*
A Revista Latino-Americana de Enfermagem tem sua política editorial voltada à publicação de
trabalhos científicos originais, revisões, relatos de experiências, atualizações e resumos de dissertações de
Mestrado e teses de Doutorado relacionados à fundamentação das ações de enfermagem através da pesquisa
científica visando a legitimação da profissão.
Considerando a necessidade de maior visibilidade do conhecimento científico produzido pela
enfermagem brasileira e latino-americana junto a comunidade científica internacional estamos a partir
deste número efetuando alguns ajustes técnicos operacionais com vistas ao atendimento às convenções
internacionais de editoração.
A partir deste número a revista passará a publicar artigos também escritos em inglês, sua
periodicidade será bimestral, o número de conselheiros internacionais será ampliado e as referências
bibliográficas passam a ser normatizadas de acordo com o estilo Vancouver.
Com a finalidade de padronizar as declarações de responsabilidade e a de transferência de direitos
autorais emitidas pelos autores dos artigos submetidos à apreciação deste periódico, passamos a incluir os
modelos dos referidos documentos junto as instruções para publicação dos trabalhos.
Novas informações foram adicionadas a contra capa da revista; nela o leitor poderá obter informações
das bases de dados onde este periódico é indexado e sobre como acessá-los através dos respectivos endereços
eletrônicos.
Esforços têm sido empreendidos também para a indexação da Revista Latino-Americana de
Enfermagem em novas bases de dados e a busca por maior visibilidade das publicações científicas em
Enfermagem, produzidas no Brasil e na América Latina, continuará sendo a meta da Comissão de
Editoração.
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